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В статті проаналізовано основні підходи до визначення сутності організації самостійної роботи 
студентів; визначено структуру компоненти системи самостійної роботи студентів педагогічного 
університету у  процесі навчання іноземних мов, критеріальні характеристики ефективності її 
організації.
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The basic approaches to determining the nature o f  students ’ independent activity organization have been 
analyzed in the article. The structure and components o f  the system o f  students’ independent activity 
organization in the process o f  foreign languages training as well as criterion characteristics o f  the 
effectiveness o f  its organization have been defined.
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Проблема ефективної організації самостійної роботи студентів у процесі навчання 
іноземних мов набуває особливої значущості в умовах глобалізації, коли у світовому 
освітньому просторі здійснюється перехід від моделі «освіта на все життя» до моделі «освіта 
через усе життя», що грунтується на мобільності та міжкультурних контактах спеціалістів. 
Проте на сьогодні можемо констатувати, що нездатність пристосуватися до умов 
європейського суспільства, неспроможність активно співпрацювати із зарубіжними колегами 
і науковцями, професійна недолугість є, на жаль, характерними рисами значної категорії 
сучасних учителів. Таким чином, головною метою навчання іноземних мов у педагогічних 
університетах виступає залучення студентів до іншомовного спілкування в колективі, 
вивчення фахової автентичної літератури, самостійного отримання інформації з іншомовних 
джерел та її ефективного використання, ознайомлення із зарубіжними освітніми 
технологіями. Тому цілком закономірною виявляється потреба у вивченні й дослідженні 
проблеми організації самостійної роботи студентів з іноземної мови з посиленою увагою до 
теоретичних та організаційно-методичних аспектів цього процесу.
У світлі нових пріорітетів ініціативність, самостійність, творча активність, а також 
питання розвитку й формування особистості розглядаються через призму організації 
самотійної роботи студентів і поступового розширення її обсягу, оновлення її форм і методів, 
спрямування її змісту на майбутню професійну діяльність. Ці та інші аспекти розкривають у 
своїх працях В. Буряк, М. Гарунов, Є. Голант, Н. Дайрі, М. Данилов, Б. Єсипов, В. Козаков, 
Р.Мікельсон, І. Огородніков, П. Підкасистий, Н. Половнікова та ін., які чітко й вичерпно 
характеризують сутність і зміст поняття «самостійна робота» й важливі аспекти її організації. 
В. Васильєва, Н. Герасименко, М. Єрецький, Г.Ковальов, О. Малихін, О. Савченко, Т. 
Шамова та ін. доводять принципову можливість підвищення якості навчання за рахунок 
широкого впровадження самостійної роботи в навчальний процес.
Сьогодні самостійна робота виступає найважливішою формою навчального процесу 
вищого навчального закладу і має на меті підвищення якості підготовки спеціаліста, надання 
їй особистісно-орієнтованої спрямованості; перетворення студента в суб’єкт навчально- 
пізнавальної й дослідницької діяльності та здійснення процесу керівництва, отримання й 
засвоєння знань студентами на практико-орієнтованій і проблемно-дослідницькій основі, 
причому у випадку студентів педагогічних університетів передбачає засвоєння способів 
керівництва самоосвітою й самостійною роботою учнів, тобто оволодіння теорією організації 
самостійної роботи у процесі навчання [2].
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Дидактична сутність самостійної роботи полягає у створенні системи організаційно- 
педагогічних умов, що забезпечують опосередковане управління навчальною діяльністю 
студентів за відсутності викладача й без його безпосередньої участі й допомоги. Під час 
виконання самостійної роботи підтримка викладача реалізується опосередковано через 
організацію системи навчання в умовах самопідготовки [7 : 131].
Під самостійною роботою з іноземної мови С. Заскалєта розуміє таку форму організації 
навчально-пізнавальної й мовної діяльності студентів, за якої під керівництвом викладача і за 
його завданням на занаттях, або поза ними студенти самостійно здійснюють послідовний 
цикл навчально-пізнавальних дій, які спрямовано на оволодіння відповідним матеріалом або 
формування мовленнєвих умінь [3].
Згідно вимог кредитно-модульної системи навчання у вищому навчальному закладі 
самостійна робота студентів є однією з провідних форм організації навчання й має 
здійснюватися як у процесі аудиторної роботи, так і поза аудиторією. Незалежно від того, чи 
відбувається самостійна робота студентів з іноземної мови професійного спрямування в 
аудиторії, чи поза її межами, вона покликана виконувати ряд функцій.
1. Функція мовленнєвої культури -  засвоєння студентами техніки спілкування, 
опанування мовним етикетом, стратегією й тактикою діалогічного та групового спілкування, 
вирішення різних комунікативних завдань.
2. Пізнавальна функція. Для успішного конкурування вітчизняних підприємств з 
кращими зарубіжними фірмами, кожен кваліфікований фахівець повинен мати змогу 
ознайомитися із зарубіжними першоджерелами для того, щоб уміти адекватно оцінити те, що 
планується розвиненими країнами у відповідних галузях науки й техніки.
3. Полікультурна функція забезпечує загальний розвиток студентів, сприяє розширенню 
їх кругозору, знань про навколишній світ, про людей, що говорять іноземною мовою, про 
твори мистецтва, про національні звичаї й особливості культури.
4. Лінгвістична функція срияє формуванню у студентів уявлень про різні мовні явища, 
закономірності йх протікання за рахунок вирішення мовленнєвих завдань, що постійно 
ускладнюються, містять елементи проблемності. Ця функція забезпечує розвиток таких 
важливих розумових операцій, як зіставлення, аналіз, синтез, а також фонемного й 
інтонаційного слуху, імітативних здібностей, мовної здогадки.
5. Країнознавча функція дозволяє успішно здійснювати міжкультурну комунікацію, що 
базується на знаннях національно-культурних лексичних одиниць і вміннях адекватного їх 
застосування в ситуаціях міжкультурного спілкування, а також уміння використовувати 
базові знання для досягнення взаєморозуміння в ситуаціях опосередкованого й 
безпосереднього міжкультурного спілкування [1].
Таким чином, навчання іноземної мови передбачає створення комплексної, 
баготорівневої, різнобічної, адаптованої до змінювальних соціально-економічних умов 
системи самостійної роботи студентів, що дозволяє формувати особистість, готову до 
саморозвитку та творчості через набуття іншомовної комунікативної, соціокультурної 
компетенції для здійснення міжкультурного й міжнаціонального спілкування.
Діяльність як система має дві групи основних елементів, які взаємопов’язані між собою: 
організаційну (суб’єкт, процес, предмет, умови, продукт діяльності) та соціально- 
психологічну (ціль, мотив, спосіб, результат). Відтак, до основних елементів системи 
самостійної роботи студентів В.Козаков включає: 1) студента -  суб’єкт діяльності;
2) предмет його діяльності; 3) процес як сукупність дій студента над предметом; 4) продукт 
як наслідок перетворення предмету; 5) умови (зовнішні) дій студента над предметом; 6) цілі 
як проект продукту результату діяльності; 7) мотиви як внутрішні умови діяльності;
8) вихідний досвід студента, знання, уміння й навички, необхідні для дій над предметами;
9) результат -  сформовані вміння, набуті знання, навички й розвинені риси особистості 
студента [4 : 131].
Існує чимало типологій самостійних робіт. Як правило, виокремлюють такі класифікації: 
за характером навчально-пізнавальної діяльності студентів; за дидактичною метою; за 
змістом; за ступенем самостійності й евристичності роботи. Так, І.Малкін [8] пропонує 
наступний підхід.
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1) Самостійні роботи репродуктивного типу: а) відтворюючі; б) тренувальні; в) оглядові; 
г) перевірочні.
2) Самостійні роботи пізнавально-пошукового типу: а) підготовчі, б) констатувальні, 
в) експериментально-пошукові, г) логічно-пошукові.
3) Самостійні роботи пізнавально-практичного типу: а) навчально-практичні;
б) суспільно-практичні.
П. Підкасистий [10] виділяє: 1) відтворюючі самостійні роботи за зразком;
2) реконструктивно-варіантні; 3) евристичні; 4) творчі (дослідницькі).
А. Усовій [13] належить науково обгрунтована класифікація самостійних робіт за 
основною дидактичною метою, що співвідноситься з класифікацією за основним видом і 
способом діяльності тих, хто навчається.
Ці та інші класифікації самостійних робіт носять умовних характер. Названа 
«умовність», на думку З. Кучер, залежить від того, яка сторона діяльності переважає під час 
здійснення студентом самостійної роботи -  логіко-змістовна чи процесуальна. Перші 
створюють умови формування потреби в знаннях і прискорюють процес їх засвоєння, другі -  
примушують студента усвідомлювати та шукати шлях власного просування від незнання до 
знання, регулювати свої дії відповідно до поставленої мети [6].
Залежно від місця й часу проведення самостійної роботи студентів, характеру 
керівництва з боку викладача та способу контроля за результатами виконання самостійна 
робота студентів розіляється на наступні види: 1) самостійна робота під час основних 
аудиторних занять (лекцій, семінарських, лабораторних та практичних); 2) самостійна робота 
під контролем викладача у формі планових консультацій, творчих контактів, заліків та 
іспитів; 3) позааудиторна самостійна робота при виконанні студентом домашніх завдань 
навчального та творчого характеру. В останні роки все частіше дослідники висловлюються за 
принцип структурності як вихідного положення класифікації самостійних робіт. При цьому 
всі самостійні роботи підрозділяються на три типи: відтворюючі, тренувальні та творчі, а в 
основу їхнього розрізнення покладається ступінь складності в їх виконанні.
Г. Романова відповідно до рівнів розділяє самостійну роботу на чотири типи: самостійна 
робота з теоретичним матеріалом; самостійна робота з підготовки до практичних занять та 
закріплення їх результатів; самостійна робота на практичних заняттях; контрольна робота 
[11]. Під типом самостійної роботи маємо на увазі сукупність методів і форм пізнавальної 
діяльності студентів, що визначаються логікою або структурою навчального матеріалу; 
передбачуваним характером пізнавальної діяльності студента; дидактичним призначенням 
самостійної роботи. Вид самостійної роботи підпорядковується її типу, і на відміну від нього 
реалізується протягом невеликого відрізку навчальної діяльності для вирішення різних 
дидактичних завдань. Види самостійної роботи можуть бути взаємозамінними.
Сьогодні у вищих навчальних закладах існують дві загальноприйняті форми самостійної 
роботи студентів. Традиційна, тобто, суто самостійна робота, виконувана самостійно в 
довільному режимі часу в зручний для студента час, часто поза аудиторією, а також -  у 
мовній лабораторії або майстерні. Інший вид самостійної роботи -  аудиторна самостійна 
робота під контролем викладача, у якого в ході виконання завдання можна одержати 
консультацію, так звана контрольна самостійна робота. На даний момент намітилася 
тенденція до розробки третього, проміжного варіанта самостійної роботи студентів, що 
передбачає більшу самостійність студентів, більшу індивідуалізацію завдань, наявність 
консультаційних пунктів і ряд психолого-педагогічних новацій, що стосуються як змістовної 
частини завдань, так і характеру консультацій і контролю, її ще називають самостійною 
роботою, що управляється [12 : 100]. До таких форм відносять індивідуальні, парні, групові й 
колективні самостійні роботи. П. Юцявичене, з огляду на специфіку навчальної дисципліни, 
урізноманітнює їх такими моделями, як-от: робота у парах змінного складу, робота в малих 
групах, робота з тьютором, самостійна робота зі вступом викладача, самостійна робота із 
консультативним підкріпленням та ін. [14 : 148].
Завдання т ’юторської системи навчання є: адаптація школяра до вищого навчального 
закладу; спільне з викладачем планування самостійної роботи студентів відповідно до вимог 
навчальних планів; залучення студента до самостійного набуття знань; формування відсутніх
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і вдосконалення наявних умінь і навичок самостійної роботи; контроль самостійної роботи 
учнів з боку викладача; підготовка студента до самостійної роботи для подальшого навчання 
(life-long study) [15].
До доцільних форм організації самостійної роботи студентів з іноземної мови А.Панасюк 
включає: індивідуальні, парні, групоаі та міжособистісні, що передбачають набуття нових 
знань і формування творчих умінь і навичок практичного характеру, їх застосування в 
навчальній та майбутній професійній діяльності [9]. До новітніх форм самостійної роботи 
належить колективна, яка у процесі навчання іноземних мов являє собою систему 
співробітницької перцептивно-мовленнєвої взаємодії групи, об’єднаної спільною метою, що 
протікає в особистісно значущих для його членів умовах соціокультурного середовища й 
спрямованої на присвоєння соціального досвіду в ході самостійного розв’язання навчальних 
завдань для одержання заздалегідь запланованих змін в індивідуальному, суб’єктному й 
особистісному розвитку студентів [5].
Більшість науковців і практиків сверджують про необхідність адаптації форм організації 
самостійної роботи до сучасних технологій навчання. Передовий досвід учених-педагогів 
свідчить про те, що традиційна педагогіка повинна бути замінена на педагогіку 
співробітництва й тому доцільними є такі інноваційні форми самостійної роботи, як-от: 
симпозіум, круглий стіл, огляд знань, презентація проекту, сесії із застосуванням 
нестандартних навчальних ситуацій, що моделюють професійну діяльність. Найбільш 
доцільними засобами навчання, відповідними змісту й методам самостійної роботи, є як 
традиційні (книга); так й інноваційні (інформаційні технології, комп’ютерні прграми, CD- 
диски, телекомунікації, мережа Інтернет).
Сучасні дослідження наголошують на необхідності включення в систему завдань 
самостійної роботи моделювання практичних завдань майбутньої професійної діяльності. 
При виборі форм і методів навчання, типів самостійної роботи студентів необхідно 
враховувати специфіку професійно-педагогічної освіти. Вона полягає в інтегративному 
характері фахово-педагогічної підготовки, перш за все, у поєднанні, взаємозбагаченні 
спеціального (предметного) і психолого-педагогічного знання. Тому організація аудиторних 
занять і самостійної роботи з усіх дисциплін має бути такою, щоб вони разом з формуванням 
спеціального (предметного) знання слугували прикладом сучасної методики викладання, 
були своєрідною школою педагогічної майстерності для студентів -  майбутніх учителів [7 : 
131].
Отже, не викликає суперечок факт виняткової значущості самостійної роботи студентів 
вищих навчальних закладів. По-перше, будь-яка пізнавальна діяльність є у більшому ступені 
самостійною, оскільки засвоєння навчального матеріалу відбувається переважно самотужки. 
Викладач лише організовує пізнавальну діяльність студентів, а студент сам здійснює 
пізнання. По-друге, самостійна робота із зрозумілих причин передбачає найбільшу 
різноманітність форм діяльності студентів, отже, забезпечує найвищій рівень засвоєння 
знань, завершує завдання всіх видів навчальної роботи. По-третє, лише самостійна робота 
формує знання й переконання, хоча початок тут може бути покладений іншими заняттями. 
По-четверте, самостійна робота є основою майбутньої самоосвіти спеціаліста, у більшості 
випадків саме вона створює необхідну мотивацію та формує вміння та навички самоосвіти.
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